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口車会 1～4 萱原白洞「東都大震災過眼録」 全 3巻 （紙本淡彩）抄録 （萱原家蔵）
口絵5 池凹迄都「震災の跡 ｜1924年，インク ・紙， 19.0x 28.5 cm （倉敷市立美術館
蔵）
口絵6 池旧迄部 「災禍の跡｜1924年，絹本清色，6曲塀風 l隻， 167.0×375.0cm （倉敷市立美術館蔵）












橋）」 36.0x 27.0 cm 
口絵 11 田村彩天 「夕陽に映ゆる女
神像 （神田仏英：fJ:.学校跡）J
37.3×27.0cm 
口絵9 磯同長秋「運送馬車 （京橋通）」 27.0×37.0cm 
叫；；~~l~
ミーー＝一~ 訪
日絵 10 川崎小虎「宮城前天幕村」 27.0×36.0 cm 
口絵8～12 l大正震災木版霊集』（立命館大学歴史都市防災研究センター蔵）
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